













・，Av. ha (3 ãnaëpatã- について J WオリエントJl XVIIIぺ(1975) 
. ，一羽のウサギか、-~のウサギかJ W 日本語・日本文化Jl 6 (1977) 
・ 'Bundahisn の研究(1)J W大阪外国語大学論集Jl 42 (1978) 
• 'Bundahisn の研究 (2)J W大波外国語大学論集Jl 45 (1979) 
・「水になる者J Wオリエント学論集Jl (1979 万水書房)
. ，W呪術苑』抄J W世界口承文芸研究Jl 3 (1983) 
. ，イランの昔話J W世界口承文芸研究Jl 4 (1984) 
. ，ペルシアの習俗 IJ n投界口承文芸研究Jl 5 (1985) 
. ，風呂J W説話・伝承学 '85 Jl (1986) 
. ，吸血鬼が来るから大蒜を吊るそう J W 沼本語・臼本文化Jl 15 (1988) 
. ，奥文化と出会う J W月 20-5 ~ 21-4 (1991 ~ 92) 
. ，イランの邪視除けJ WオリエントJl XXXVI-l (1993) 
パ11侯につかえたリンゴJ W説話・伝承学Jl 2 (1994) 
. ，ェジュダハ-J Wアジア遊学Jl 28 (2001) 
. ，髪と髭と毛J W説話・伝承学Jl 9 (2001) 
-“A Kappa Keze ," Japanol?ia (Budapest 2002) 
. ，古代イランの射礼と王権J W三笠宮米寿記念論集Jl (2004 刀水書房)
・「地上の楽閤J Wアジア遊学Jl 82 (2005) 
・，W四つ自の犬J 再考J W説話・伝承学Jl 14 (2006) 
. ，日本の文化を世界から見直すJ W学術月報』通巻第 748 号 (2007)
-“Scattering Beans at SETSUBUN," Annals of the Sergiu AI-George Institute, Vols. 
XII-XVl (Bucharest 2003-2007) 
・「門の手 J W説話・伝承の脱領域Jl (2008 岩田議院)
・「掻巻から覗く J WュリイカJl 08-01 (2008) 
日本語・日本文化第 38 号 (2012)
-“Z Istoriiy ta Suchasnosti Yaponc'koi Etnologiy," Narodna Tborchist' ta 
Yetnografiya (Kiev 2009) 
-“Poryvnia l'ne Dosydzhennya Yapons'koi Kul'turi ," Narodna Tborchist' ta 
Yetnografiya (Kiev 2009) 
・「光と!習の闘争 J ~神話・象徴・ IU (2009 楽部議院)
. I四ツ闘の犬・回ツ自の犬J ~アジア遊学J 137 (2010) 
・「双面の者J ~臼本語・日本文化J 37 (2011) 
. I 日本文化研究の新しい可能性J ~タイ国日本研究国際シンポジウム 2010
論文報告書J (2011 チュラローンコーン大学文学部)
著書(共著)
• Japanese for Beginners (Gakken: Tokyo 1976) 
• A New Dictionary of Kanji Usage (Gakken: Tokyo 1982) 
• Japan as It is (Gakken: Tokyo 1985) 
. ~中東位界J (1992 t!t界思想、社)
. ~異文化コミュニケーションを学ぶ人のためにJ (2006 t佐界思想社)
. ~アジア女神大全J (2011 脊土社)
縮訳
. ~邪視J (1992 リブロポート)
. ~ベルシア神話J (1993 菅二日土) (共訳)
. ~ベルシア民俗誌J (1999 平凡社) (共訳)
・『パハイ教J (2003 背土社)
. ~イスラム教J (2004 青オ二社)
. ~ゾロアスター教J (2004 
随筆
・「日本事情から日本文化へJ ~月刊言語J 19欄 10 (1990) 
・「始原の食物J ~兵康教育J 490 (1992) 
6 奥羽峻介教授研究粂絞一覧
• í繭像の時代J WC.C.Club~ 31 号 (1992 年 4 月)
• í一世紀の進化J WC.C.Club~ 32 号 (1992 年 7 月)
• í黒い石J WC.C.Club~ 33 号 (1992 年 10 月)
• í通語の文化J WC.C.Club~ 34 号 (1993 年 1 月)
. í私の愛蔵本 N.M ・ぺンザー!日蔵『物語の河の海~J WLibrary Informa-
tion~ 12 号 (1999 年 11 月 大阪外国語大学付属図書館)
・ íNo と雷いたい/No と言えないJ W英語教育~ Vol.51 No.13 (2003 年 12 月)
• íW描』を得る妹J W芥)11龍之介全集J 月報 15 (2008) 
• í喜劇以前一一パッロスの場合一一J Wギザシア喜劇全集』月報 3 (2008) 
の夜一一森の彼方に①J W図書~ 2011 年 9 月
• í竜蛇の花嫁一一森の彼方に②J W図書~ 2011 年 10 月号
• í獣たちの弔い一一森の彼方に③J W図書~ 2011 年 12 月号
• íふたたび、春を待つ一一森の彼方に④J W図書~ 2012 年 1 月号
調査報告(共著)
パ留学生施策の戦略的方策に関する研究J (平成 13-15 年度科学研究費補助金
研究成果報告書) (2004 広島大学)
・「国費外国人留学生制度の成果・効果に関する謂査研究J (平成 22 年度文部
科学省、先導的大学改革推進委託事業) (2011 立命館大学)
事典項目
• W 日本大百科全書~ (1984-89 小学館)íアルタクセルクセスjÍダリウス l 世」
「ダリウス 3 世」
• W古代オワエント事典~ (2004 岩波書店) í アンダ、ルズJ í アナバシス J íザ、
ンドj 他
• Wカタカナ新語辞典~ (1986 学習研究社)
